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A S S E R T I O N E S
E X
L O G I C  A» ET M E T A P H Y S I C A .
1< т  j J  Lg  5) S  ß
| rj) >Ь^С( jpOgicae nomine ea difciplina ven it, qnar re£te cogitandi, ac 
differendi praecepta fuppeditat. Cogitationes humanae 
% у*  quas direilioni Logicae fubiimt, in tres claifes diftri- 
Ж biiuntur: Simplicem nempe rei perceptionem, Judicium,
H & Ratiocinationem.
II. Certum nobis eft contra Scepticos , extare apud homines 
multiplicem icientiam.
Ш. Principium contradiilioliis, feu effatum iilhoc г Idem 
non poteft finm l ejfe , £/ non e jfe , primum humanae cognitionis prin­
cipium eft.
iV. Praeter omnipotentiam Dei tanquam externam rerum 
poiTibilit3tem , interna etiam admittenda eft, confidens in ipia notarum 
rem intrtnfecus constituentium concordia.
V. Elementa corporum funt entia fimplicia, inextenfa , fibi- 
que ftmiilima. Haec fi ad attaftum mutuum deveniant; nullam ex- 
teufionem efficient, fed compenetrabuntur.
V (. Miraculum proprie fumptnm poffibile eft.
V ll. Anima humana eft firrpiex fubftantia fpiritualis, na­
tura fui immortalis ; gaudet vera libertate indifferentiae.
X * Vili,
VIII. In explicando mirabili animae со т  corpore commercio 
fyftema influxus phyfici ceteris eft praeferendum.
IX. Beftiarum animae funt incorporeae fubftantiae, cogno- 
icendi facultate praeditae; fed intellectu, ac ratione deftitutae.
X. Exiftere I)Eum , eumque efle unicum, nec non ejus pro- 
videntia mundum re g i, ratio naturalis evincit.
E X  P H Y S I C A .
XI. Phyfica eft ea Philofophiae pars, quae rerum corporea­
rum hanc fenfibilem mundi machinam componentium naturam , vires 
rim atur, phaenomenorum , quae fecundum ordinem, curfumque naturae 
eveniunt, caulfas , ac harum agendi rationes determinat.
XII. In elementis corporum admittendae funt determinatio­
nes quaedam ad mutuum receflum , quae a mutuis eorundem diftantiis 
pendeant, viresque repulfivae nominari poffint; deinde vires attra- 
ftivae , feu determinationes ad acceflum mutuum itidem a diftantiis 
pendentes.
XIII. Legem harum virium rite repraefentat regularis quae­
dam linea curva, afymptotum habens axi normalem, ordinatis pa­
rallelam , cujus abfciilae defignent intervalla binorum elementorum, or- 
dinatae vero vires ex una axis parte repellentes, ex altera attrahentes.
XIV . Ex hac virium lege derivantur generales corporum 
proprietates; ac impenetrabilitas quidem, & extenflo habetur a repul- 
fione, quae prope attaftum finite in infinitum crefeit.
XV. Corpora, quae figuram compreflione acquifitam reti­
nent , frequenriffimos habent limites. Elafticitas habetur in corpore, 
fi particulas fuas in ejusmodi limitibus cohadionis habeat collocatas 
circa quos bini arcus fatis ampli f in t, axem non adeo magno fub an­
gulo fecantes.
XVI. Vis inertiae fumpta pro determinatione quieicendi vel mo­
vendi uniformiter in direftum , fi ejus ftatum quietis vel motus nul­
l i  externae caullae turbaverint, his vero eum turbantibus, componen­
di motum ilium praecedentem cum fequente, aut etiam plures motus 
iimuJ impreflos , ita ut fingulis , quatenus fieri poteft, obiequatur ; 
v is , inquam, inertiae fumpta pro hac determinatione non tantum in­
dividuis elementis feorfim confideratis , fed etiam corporibus (dpeflato 
horum gravitatis centro) convenit.
XVII. Si du« v ires , quae componuntur , vel ambae agant 
«quabiliter , vel ambae eadem Jege accelerent , aut retardent motum; 
mobile re£hm lemper lineam deferibet: fecus autem curvam , quae 
trajettoria dicitur. Si corpus plano horizontali fic iniiftat, ut linea
dire-
direítionis intr» bafim « d a t ;  id corpus flabit: non item , Наев 
hate cadat extra bafim. Unde complurium phaenomenorum explicati» 
fuapte fiúit.
XVIII. Corpus per planum inclinatum defeendens nonnifi 
parte abfolut* fuse gravitatis fertur, qust comparativa dici (rítt. Vis 
haec comparativa eft in ratione compoíita ex direfh altitudinis plani,
í f  inverfa longitudinis ejusdem : feu eft v  zz -  Unde dedne^pof-
/.
funt ea, quae ad ufum horum planorum pertinent.
XIX. Praecipuum machinarum movendis corporibus férvien- 
tium fundamentum eft, quod aequilibrii tempore potentia, & pondus 
fmt in ratione reciproca fuarum celeritatum. Ex hoc principio id ge­
nus machinarum efficacitatem metiri licet.
. XX. In vefte d ire ib  potentia & pondus aequilibrii tempo­
re iunt in ratione reciproca fuarum ab hypamochlio diftantiarum-». 
Trochlea fim plex .fi in centro fixa fit, non auget quidem momen­
tum potentis , affri&um tamen minuit, efficitque, ut potentia com­
modius applicari pofiit ponderi. Si autem Iit mobilis, eique pondus ia  
centro appendatur;  eft potentia ad pondus ZZ 1 : 2.
XXL In polyfpafto eft aequilibrii tempore potentia ad pon­
dus , ut unitas ad numerum funium unitate mulftatum ; vel , quod 
idem eft, at unitas ad numerum trochlearum fuperiomm fimui & in­
feriorum.
XXII. In axe in peritrochio tam verticali, quam horizonta­
li tufic eft potentia in aequilibrio cum pondere , quum illa eft ad iftud 
a t radius cylindri, cui funis circumvolvitur, ad fcytalam, cui potenl 
tia applicatur. r
XXIII. In cochlea, cui radius infertus fit ("quod in torén- 
laribus ufuvenit) potentia ad pondus eft, ut diftantia duarum helicum 
proximarum ad^  eam peripheriam, quam illud radii ponflum percur- 
r i t ,  cui potentia applicatur. H inc, quo minor fuerit diftantia dua- 
rum helicum oroximarum, & quo longior radius, qui cochle* inferi­
tor ; eo eft haec machina ceteris paribus utilior.
. XXIV. Omnes planet* & comet* fe fe mutuo attrahunt ,
mimo bma quaelibet elementa (  faltem eorum corporum, qu* regio 
planetarum, cometarumque continet )  in fe fe mutuo gravitanr *,id eft 
fe ie attrahunt. Attraftio univerfalis proxime feqaitor rationem reci­
procam duplicatam diftantiarum mutuarum.
XXV. Gravitas corporum terreftrium crefeit verfus polos 
decrefcit accedendo ad *quatorem. Varietatis hujus origo prima а то-* 
tu re luris circa funm axem eft repetenda. Corpora terreftria oblique 
projecta deicribunt curvam ad fenfum parabolicam.
X i XXVI»
XXVI. Motos periodici planetarum & cometarum duplici vi 
peraguntur, videlicet vi gravitatis univerfalis , agentis proxime in ra­
tione reciproca duplicata diftantiarum mutuarum, & vi projeftili.
XXVII. Pro annuo telluris motu gravia pugnant argumenta.
XXVIII. Sol eft vadus quidam globus , maxima ex parte 
inßammatus : ejus maculae funt quaedam folaris mafla» partes atr*, flam­
mis fere deftitutae. Planer* funt opaca corpora, iolis luce colluftrata. 
Luna tunc patitur eciipfim, cum in terrae umbram incurrit. Solaris 
autem eclipfis tunc even it, cum luna ita interponitur inter Solem & 
T erram , ut radios folares verfus terram evibratos aliqua ex parte in ­
tercipiat.
XXIX. Aiftus marini phaenomena a iolis & lunae aflionibus 
oriuntur *, quorundam tamen exlegom «eduum explicatio a peculiari 
etiam locorum (itu dependet.
XXX. Cometae funt corpora mundo coaeva, e genere plane­
tarum. Eorundem caudae non aliud funt, quam vaporei ex ipfo co­
metae nucleo in averfam a fole partem adurgentes.
XXXI. Inferiores fluidi partes a fuperioribus imprimis pre­
muntur continenter: deinde premuntur ab iisdem in omnem partem i 
nempe furfum, deorfum, ad latera quaquaverfum: denique prellio , 
quam unaquaeque fluidi particula perfentifcit aequilibrii tempore, ed ia  
•mnem partem aequalis.
XXXII. Fluida homogenes in tubis communicantibus funt 
in aequilibrio, quando eandem in utroque tubo altitudinem perpendicu­
larem obtinent. Heterogenea autem fluida in iisdem tubis tunc aequi­
librium obtinent, cum eorum altitudines funt in ratione reciproca gra­
vitatum fpecificarum. Corpus fpecifice levius in fluido graviore demer- 
fum urgetur ab eodem fluido ad afcenfum ea vi , quae iit  aequalis ei 
ponderis p arti, qua fluidum ejusdem cum folido voluminis excedit pon­
dus folidi ejusdem ;  idem corpus fpecifice levius fluido graviori impo- 
fitum tamdiu mergitur in eodem, dum pondus extrufi fluidi, adeoque 
idem cum demerfa parte volumen habentis, exaequet folidi totius pondus.
XXXI1Í. Afcenfus fluidi in tubulis capillaribus habetur a vi 
attraftiva vitri.
XXXIV. Lumen non momento temporis, fed iucceflive pro­
pagatur. Confiftit autem lumen in tenuiffimis quibusdam ipiins lucen­
tis corporis particulis, quaquaverfus jugiter profluentibus, St per li­
neas proxime reftas, niu quantum refraftione . detorquentur a priori 
tramite , ad oculos noitros delatis.
XXXV. Quilibet lucis radius conflat diverfis flaminibus, di- 
verfa refrangibilitate, coloreque immutabili prsditis. Diffraftio lumi­
nis eft quasdam velut inchoata refraäio . & reflexio.
XXXVI.
XXXVI. Quaelibet lucis particula certa proprietate eft prae­
dita , vi cujus , fi poft determinatum quoddam intervallum in quocun­
que medio percurfum ipfi occurrat novum medium , facilius refle&atur, 
quam transmittatur; fi eadem fuperficies ipfi occurrat pofi decurfum 
novum intervallum priori aequale, facilius transmittatur, quam refte- 
Ä atur; poft tertium aequale intervallum redeat facilitas refleflendi ,
tiolt quartum facilitas transmittendi Sic, Atque alternas has ad faci- iorem reflexionem ÖC transmifflonem difpofitiones cum Newcono vo­
camus v ices fa c i l io r is  reflexionis & transmißionis.
XXXVII. Corpus eft pellucidum feu diaphanum, fi ejus tex­
tura , quantum attinet ad vires in lumen agentes , fit homogenea, nec 
partes majoribus intervallis diiTocientur; opacum autem, fi ejus textu­
ra fit heterogenea, ac majoribus intervallis intercepta. Nativi corpo­
rum colores oriuntur a tenuibus, ac pellucentibus eorundem lamellis, 
quae pro varia fua craffitudine certi coloris radios copiofiffime rcfleftant, 
reliquis maxima ex parte transmiffls.
XXXVIII. Iridis ortus debetur radiorum iblarium refra £1 i fl­
u i ,  & reflexioni, faftae in rofcidis pluviae cadentis guttulis, qui radii 
ad oculum inter folem & eas guttulas conftitutum deferantur. Vifio« 
ais phaenomena ex oculi ftruccura, theoria lentium &c. explicantur.
XXXIX. Iu fpeculo concavo fphaerico eft x  ~  — ------ - i«
z d - r \
d r
plano eft r r  -*</•, in fphaerico denique convexo eft x  — - "j"~—
Ex quibus formulis phaenomena horum fpeculorum facile deducuntur.
XL. Ignis purus, feu proprie fumptus ab ipfa lucis materia 
difcerni non debet.
XLI. Calor, quatenus inert in ipfo corpore calido, non aliud 
ért, quart? perturbatus quidam minimarum particularum motus , ma­
gis vel minus vehemens, qui ab ignea materia fermentante excita­
tu r , ac fovetur. Frigus vero in caloris imminutione confiftit, ita ut 
«o intenfius fit frigus e. g. atmofphaerae, quo minor fuerit in ea ca­
loris gradus.
XLII. Ele&ricitatts phaenomena pendent a fluido quodam 
tenuiflimo, ex quibusdam corporibus effluente, in alia vero influente, 
juxta Franklini theoriam , a Beccaria, aliisque iiluftratam. Coruicatio, 
fulgur cum tonicru , nec non fulmen ab ele&ricitate atmofphaerae pro- 
ficifcuntur.
XLILI. Afcenfus fluidorum in typhonibus, & antliis fligen­
tibus atmofphaer« preffioni adfcribendus eft, uti & fufpenfio mercurii 
in  barcmetro.
) (  4 XLIX.
XLIV. Ventas eft fluxos aeris a íublaco atmofphatr* « q « .  
iib r i о oriundus.
XLV. Sonus, ot is in corpore fonoro refidet , eonfiftit in 
quibusdam tremoribus, ac ofcillationibus ejusdem corporis ibnori: ut 
autem in medio , feu in vehiculo fuo e ft, eonfiftit in puifibos , five 
alternis vibrationibus aeris potiffimum, motibus corporis fonori’ fimil- 
limis.
XLVI. E certo vibrationum intra idem tempus peraflarum 
numero oritur determinatio foni, qu® tottus appellatur, Echo nafci- 
tu r , dum aeris und® ab cbihcuio certa lege reflefifontur.
XLVII. Origo fontium temppraneorum , iaitem plerorum, 
que, debetur pluviis , & nivibus refolutis; perennium vero repeten- 
da eft ab aquis marinis , qu® in fubterraneis meatibus calore ignium 
fubterraneorum in vapores refolut® , atque ita a ialinrs particulis li­
berat®, in cavernas montibus fubjedas evehantur, tum, poftquam in 
earum fornicibus in guttulas aqu® dulcis concreverunt, per caverna­
rum latera tn fubjeib hvdrnphylacia defluant, ac demum per horum 
emiflaria , feu oftia ad meum icaruriginis deriventur.
XLV 111. Netu!® font congeries vaporum , pr®cipue aqueo- 
rum , prope fuperficiem terr® ita coacervatorum, ut aerem folito opa­
ciorem reddant. Nubes non aliud fan t, quam nebul® altius eveft® 
atque in aere luípení®. Vapores nubium, in guttulas majores con- 
crefeentes, atque ad tellurem recidentes pluviam conflituunt. N ix eft 
vapor congelatus , & in floccos majores colleilus. Orando nafcitur 
t  vaporibus aqueis, qui primo in nives abeunt, deinde inter laben- 
dum aliis nondum induratis accrelcentibus augentur , ac nonnihil 
funduntur, tum vero abeunt in glaciem.
XLIX. Sapor, quatenus in ipfis corporibus ineft, potiffi­
mum falims forticulis debetur, tum fix is , tum volatilibus, qu® fi- 
hv® humore fofut® delicatiffimas organi guftus fibras varie afficiunt. 
Odor autem eonfiftit potiffimum in particulis ialium volatilium qu® 
ad organum odoratus refpiratione adducuntur. * 4
L. Ab ípfo mundi exordio montes exftirernnt. Terr® mo­
tus potiffimum ab aere, vaporibusque fubterraneis fe fe expandentibus 
oriuntur. Lapides intra tellurem formantur e fucco quodam fixeo : 
non abfimilis eft metallorum quoque origo, flant® omnes nalcuntor 
de lemme lux  ipeciei proprio.
EX
E X  P H I L O S O P H I A  M O R A L I .
I. TrTominis in ftatu naturali confiderati neceífarius ac ultirnus finis 
Deus eft naturae auftor, idemque per cognitionem & amorem 
polfidendus felicitatem ejus abfolvit.
II. Ne in culpam homo praecipitet , atque ita fine fuo for­
te excidat, diétámén conicientiae etiam in errore invincibili ei fe- 
quendum eft.
III. Aétiones praeterea omnes (  quoniam nullus datur actus 
attento fine indifferens } ad finem honeftum referendae.
IV. Eidem vetitum eft fequi fententiam minus probabilem, 
minusque tutam in concuriu probabilioris & tutioris;
V. Etfi minus tutam fequi licitum f it , fi ea tutiore fit_» 
probabilior.
VI. Norma aftionum humanarum, eaque ftricte obligans 
eft voluntas Dei , alia neceffario praecipientis, alia neceffario vetantis.
VII. Efto autem nonnulla particularia normae hujus praece­
pta ignorari poilint ab homine expeditae rationis ;
VIII. Non poliunt tamen ab eodem ignorari praecepta ge­
neralia , uti nec Deus ; quare peccatum philofophicum figmentum eft.
IX. Rejiciendum eft principium focialitatis , ut a Puffen- 
dorfio, aliisque proponitur ;  quemadmodum & huic affine Cumberlan- 
di mutua; benevolentiae principium.
X. Hobbefii vero ac Spinozáé non minus impium quam 
ibicum eft , ac publicae rei vehementer noxium legum naturalium 
fyftema.
XI. Nos pro principio cognofcendi, probandique, quae fint 
norma naturali praecepta vel prohibita, Divinas perfeéliones (la­
tuimus.
XII. Qui ab norma dilcedit, meretur poenam. Poenarum 
aeternitas adeo non repugnat aut Divinis perfeftionibus, aut reélae ra­
tioni , ut maxime etiam & huic & illis congruat.
XIII. Inter officia ea prima fu n t, quae Deo debentur. Re­
ligionibus turbari iocietatem humanam , & felices effe his folutos , 
ftulta & impia fuit nonnullorum lententia.
XIV. Reiigionem autem fola vitae probitate contineri , 
quidquid de Deo, rebusque Divinis fentiatur, praeterquam quod im- 
piiffimum diftu fit , impoffibilem etiam facit probitatem.
XV. D o  aliquid revelanti normae naturalis praecepto cre­
dendum eft. Idem amandus, timendus, invocandus &c,
XVI.
X V I. Qiias cultui honoriqiie Divino adverfäntur , vetíts 
fün f, nt idololatria &c. Cultus vero non interims tantum , fed ex­
ternus etiam praeceptus.
X V il. In t.lledu i & voluntati excolendis praecipua adhi- 
brnda efl cura, atque ideo gravHfime delinquunt, & publico noxii 
iim t, qui libros fpargunt fidei, redte rationi, moribusque pernicioios, 
meritoque ejusmodi librorum lectio ab jure pofitivo prohibetur.
XVIII. Confervanda etiam eil v ita , fanitas, & integritas 
corporis ; quare occidere fe direde , nifi Deo jubente , nunquam o- 
mnino licet.
X IX. Fidei vero ( contra ac ibnfifle videtur Puffendorfius)  
tuenda: cauffa , pro falute item Principis, ac Reipubliae, & pro vir- 
tute vera vitam in diferimen offerre non modo licitum , fed praeda­
rum etiam eit.
X X. Er duellum , & ipia duelli fimulatio prohibita funt.
XXI. Omne item mendacium *, non tamen juramentum , 
dum ne illud contra animi fenteatiam , ne temere , ne de re turpi 
detur.
XXII. Tetlamenta vim & efficaciam ab jure tantum pofi-
tivo obtinent.
XXIII. Extra legitimum matrimonium naturali nonna ve­
tita efl venus omnis: quare merito publice pleduntur ,  qui in hoc ge­
nere delinquunt.
X XIV . Filii parentibus amorem, reverentiam , gratitudi- 
nem debent; hi vero, illis redam educationem, quse in an im i, cor- 
porisque cultura fita eil.
X X V . Imprimis autem exhibendas fummis Imperantibus 
honor, fincerus am or, reverentia, obediencia, fidelitas, gaudendum- 
que de illorum felicitate > ac Deus pro iis ardenter , atque affiduo 
deprecandus.
E X  M A T H E S I .
X. ^ -^ е т т о п е з  tum arithmeticas, tum alg braieas in integris seque 
v j t  ac frad is peragere, easdemque operationes comprobare.
II.
II. Breviílima linearum e punálo ad reálam dnálarum eft 
perpendicularis ; unde radius ad tangentem eft perpendicularis , & 
viciflim.
ML In parallelis a reála feális datur squalitas anguli exter­
ni 8c interni ad eandem partem, alternorum inter fe , internorum ad 
eandem plagam cum duobus reális.
IV. Angulus ad peripheriam a tangente & chorda, vel dua­
bus chordis comprehenfus rnenfuratur a dimidio arcus intercepti.
V. Angulus in femicirculo eft reátus, & angulus ad cen­
trum eft duplus anguli ad peripheriam.
VI. In quovis triangulo tres fimui anguli äquivalent duo­
bus reális,
VII. Produfto latere quolibet trianguli angulus externus ae- 
quatur duobus internis oppofitis.
VIII. In quolibet triangulo angulo majori majus latus, mi­
nori minus opponitur & viciffim.
IX. Triangula aequalia funt, (i vel duo latera cum angulo 
intercepto , vel duos angulos cum latere intercepto, vel fingula tria 
latera habuerint aequalia.
X. Diagonalis dividit parallelogrammum in duo triangula_s
aqualia.
XI. Parallelogramma vel triangula íüper eadem bail, & in­
tra easdem parallelas conftituta iunt aequalia.
XII. Anguli polygoni cujusvis aequantur bis tot reális, quot 
funt latera demptis quatuor.
XIII. Latus hexagoni regularis aequatur radio circuli cir- 
cumfcripti.
XIV. Duála In triangulo uni laterum parallela fecat reliqua 
proportionaliter.
XV. Segmenta chordarum in circulo fe interfecantium funt 
reciproce proportionalia.
XVI. Perpendicularis ex quovis peripheriae pun&o ad dia­
metrum demifla eft inter hujus fegrhenta media proportionalis.
XVII. Quadratum hypothenufae sequatur quadratis catheto­
rum fimul fumptis.
XVIII. Perimetri figurarum iimilium funt ut quaevis latera 
homologa; adeoque peripheriae circulorum ut radii vel diametri.
XIX. Area cujusvis parallelogrammi aequatur faáto ex bafi 
in altitudinem.
XX. Area trianguli aequalis eft dimidiae areae parallelogram­
mi eandem habentis bafrni & altitudinem.
XXI.
XXI Area polygoni regularis aequatur fa£b ex ferniperime- 
tro in perpendiculum ex Centro in latus demiiTum, adeoque circuli ex
femiperipherb in , p m lle h ra , m gen tem , drcohn.
írem Der data tria punita non in direilum jacentia ducere.
" XXIII. Aream trianguli, parallelogrammi, trapezii, poly­
goni demum cujusvis etiam irregularis invenire. . er
°  XXIV. Diftantias & altitudines feu acceiTas, feu maecenas
tme menfulae vel inftrumenti goniometrici dimetiri.
 ^ XXV Areae геШПпеае tam libere permeabilis , quam imper­
viae ichnographiam eorundem inftrumentorum fubfidio perficere.
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